Взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти по вопросу регулирования иммиграции в Соединённых Штатах Америки в период президентства Барака Обамы by Титенкова Александра Анатольевна & Titenkova Aleksandra
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» ТИТЕНКОВОЙ Александры Анатольевны на тему: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИММИГРАЦИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА БАРАКА ОБАМЫ»

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично	Актуальность выбранной темы аргументированно обоснована автором и не вызывает сомнений.
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	отлично	Поставленная в работе цель соответствует теме исследования и корректна, задачи взаимосвязаны с целью.
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично	Использованный круг источников включает в себя широкий спектр документов, нормативно-правовых актов, выступлений президента США Б. Обамы и других политических деятелей, что позволило автору обстоятельно аргументировать сделанные выводы.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	хорошо	Определенный дисбаланс вызывает отсутствие в списке литературы и ссылках работ американских авторов, посвященных структуре и проблемам функционирования законодательной и исполнительной ветвей власти в США.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	отлично	Выбранные автором методы отвечают поставленным цели и задачам.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	хорошо	Во введении автор поставила цель «определить роль исполнительной и законодательной ветвей власти в процессе подготовки и принятии мер по регулированию иммиграции в США в период президентского срока Барака Обамы», однако итоговый ответ на поставленный вопрос выглядит довольно расплывчатым. Работа, несомненно, выиграла бы в случае, если бы автор в заключении в качестве одного из выводов дала прямую оценку роли исполнительной и законодательной властей в иммиграционной сфере при Б. Обаме.Кроме того, нарекания вызывают и некоторые сделанные в заключении выводы, порой дословно повторяющие выводы к параграфам 2.3, 3.1, 3.2.




Высказанные замечания ни в коей мере не снижают общего положительного впечатления от добросовестно проделанного исследования, представленная к защите работа выполнена на высоком уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным бакалаврским работам, а ее автор Титенкова Александра Анатольевна, несомненно, заслуживает искомой степени бакалавра.
3.	Рекомендованная оценка: отлично
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
